



































pN0 H0 P0 M（−） fStage Ⅱであった．病理組織
学的検査にて左肝管側断端に異型細胞が認められ，
切離断端の粘膜に癌遺残が疑われたため，化学放射
線療法（フトラフール + 少量 CDDP，総線量 40Gy）














術前検査成績：WBC 8,200/µℓ, RBC 181×104/µℓ, 
Hb 6.0g/dl, Ht 16.4%, PLT 1.5×104/µℓ, PT 24.7高知赤十字病院　外科
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6 高知赤十字病院医学雑誌　第 2 0 巻　第 1 号　2 0 1 5 年
秒 , Fib 35mg/dl, AST 1144 IU/L, ALT 923 IU/
L, LDH 2099 IU/L, ALP 118 IU/L, T-Bil 1.1mg/dl, 






























に癌遺残した 11 例中 4 例が局所再発し，2 例が 5 年
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